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Una pta . dos decenas 
ENSEÑANZAS 
DE CUARESMA 
No de yolo pan vive el hombre 
sitio de toda palabra que sale de la 
boca de Dios «San Mateos 4. 
Si siempre son encantadoras las 
páginas de la Sagrada Escritura, 
seguramente que las que se leen en 
el Evangelio de este primer d o -
mingo de Cuaresma no pueden me-
nos de cautivar nuestra admira-
ción; en ellas me parece ver seña-
lada la causa de los males que tan-
to afligen á la humanidad y al mis-
mo tiempo indicado el remedio de 
todos ellos. 
Grandes son, en efecto, los pro-
gresos que ha realizado la in te l i -
gencia del hombre, admirables los 
monumentos de su ingenio que ca-
da generación deja á sus hijos, y 
sin embargo est< s de nada se admi-
ran, poique cada dia van avanzan-
do por el camino de la perfección. 
No hay mas que dar una mirada 
sobre la sociedad moderna, com-
t emular .'os inventos de que, con 
justa gloria puede envanecerse y 
lleno de espauto y admiración tal 
vez no faltará alguien que se pre-
gunte : ¿llegará el dia en que el 
hombre *epa convertir las piedras 
en pan, realizar el milagro que Sa-
1 a n á s pedia a Jesucristo en el d e -
sierto? Mucho ha adelantado la 
i 'n1elege.icia del hombre; mucho 
han progresado las naciones; pero 
no es oro todo lo que brilla en los 
palacios mas ricos y encantadores: 
penetrad sino en los gabinetes de 
ios mas consumados diplomáticos y 
sobre el tapete de su bufete, veréis 
un grave, un intrincado, un pavo-
roso problema que no saben resol-
ver: incesantemente resuenan en sus 
oídos los clamores cel pueblo que 
gri ta furio¡-o; tengo hambre de fe-
licidad porque me sieuto infeliz, 
tengo hambre de paz porque la 
guerra me destruye, tengo hambre 
de justicia y libertad porque la t i -
ranía me oprime y estos horrorosos 
gemidos son una llaga terrible que 
amenaza la vida, la t ranquil idad, 
la existencia de los tronos, de los 
gobiernos, y de la misma sociedad; 
¿y no podrá ponerse un dique á esas 
furiosas olas de libertinage y d e -
senfreno, que amenazan arrollarlo 
todo en su rápida y vertiginosa 
carrera? El hombre orgulloso con 
sus adelantos, ha llegado á creer 
que se bastaba á si mismo, ha que-
rido convertir las piedras en pan 
creyendo qne para su vida no era 
necesario otro alimento; la sociedad 
se ha materializado hasta el punto 
de exclamar por boca de una de las 
mas grandes figuras del siglo pasa-
do: yo de nadie dependo mas que 
de mi espada. Y he aqui porque 
la juventud alimentada con estas 
doctrinas disolventes, habla hoy 
muy bien de política, sondea, si 
cabe decirse los secretos de la cien-
cia, sueña con adelantos y progre-
sos, pero no sabe ni estudia los pro-
legómenos, siquiera de la verdade-
ra ciencia, de la ciencia religiosa. 
Y no es que la Religión repruebe 
los inventos, condene los adelantos, 
se oponga al progreso; muy poco la 
conocen los que la han censurado 
de enemiga de la civilización; lo 
que condena reprueba y anatema-
tiza es que el corazón del hombre 
esté tan apegado á los bienes de es-
te mundo que crea que en ellos 
puela ver satisfechas sus aspiracio-
nes; el hombre e»tá dotado de una 
alma inmortal que en ninguna de 
las cosas de este mundo puede en-
contrar satisfación cumplida. Y he 
aqui porque después de haber na -
dado en medio de las riquezas, 
después de haber remontado á la 
humanidad con su alto vuelo á la 
cumbre de la gloria, después de 
haber apurado too as las satisfacio-
nes en que le brinda este mundo, 
se ve obligada á exclamar con el 
Rey Salomón: Todo es vanidad de 
vanidades y aflicion de espíritu. 
No es extraño pues que el Evange-
lio de este dia diga, que el hombre 
no se alimenta de solo pan, sino de 
toda palabra que sale de la boca de 
Dios. Si asi lo comprendía y prac-
ticase vuestra generación, no se de-
jaría arrastrar, no se precipitaría 
furiosa en pos de las tristes quime-
ras de una vana filosofía y de los 
terribles sistemas de una moral 
egoísta é impía, que coloca á la 
criatura sobre las estrellas y deja 
al Creador abandonado en las tinie-
blas del olvido y de la mas negra 
ingra t i tud : e» una cosa evidente, 
que los males que agitan á la m o -
derna sociedad, las funestas convul-
siones que con tanta frecuencia 
hacen bambolear los tronos, no re-
conocen otra causa que la ignoran-
cia en que se vive en materias de 
Religión. Predicad á estas masas 
revoluciona)ias que Jesucristo es 
su Redentor y su maestro, que es 
preciso imitarle en su ejemplo, que 
es indispensable seguirlo en el de-
sierto y contemplarle como duran-
te cuarenta dias se prepara con el 
ayuno para resistir y triunfar de 
las tentaciones de Satanás, y ellas 
os contestaran con un sonris de bur-
la con una mirada de desprecio; 
predicad les que el poder que resi-
de en la persona de los gobernan-
tes viene de Dios y que es preciso 
obedecer y entonces os trataran de 
verdugo de sus derechos ind iv i -
duales. El demonio que un dia se 
atrevió á ten tará su Dios, y que 
tan poco airoso salió de su empresa, 
corre hoy por este mundo y empu-
ña toda clase de armas para hacer 
conquistas; nuestra sociedad em^ 
briagada con sus adelantos, sus 
progresos y sus asombrosos inventos 
ha escuchado una voz tentadora 
que le ha dicho: ta eres omnipoten-
te tu, puedes convertir las piedras en 
pan, tu s<da te bastas, tu. has halla-
do el secreto de la felicidad, y en-^ 
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ganada, seducida fascinada, por es-
ta voz seductora la ha creido y se 
ha esforzado en ponerla en práctica. 
Arruinado completamente en las 
almas el imperio de la Religión, 
ha hecho el úl t imo esfuerzo para 
fundar sobre sus escombros la reli-
gión de los goces materiales y de 
todo se ha servid o para precipitar á 
la humanidad por el camino del 
materialismo, del sensualismo y de 
la perdición eterna. La sociedad 
marcha pues á pasos de gigante á 
su completa ruina y para hallar un 
remedio á tanto mal, preciso es que 
despierte de su letargo 3' escuche 
la voz amorosa de nuestra madre 
la Iglesia que sobre todo en este 
santo tiempo de Cuaresma nos hace 
comprender nuetro destino y íin 
sobrenatural, nos enseña que somos 
criados para cosas mas altas que las 
de este mundo y que para encontrar 
la felicidad tan suspirada no bas-
tan los bienes 'caducos y transito-
rios de esta vida, pues escrito está: 
que el hombre no vive de solo pan 
si no de toda palabra que sale de la 




¿Y ningún medio existe para 
defenderse de aquel medio creador 
de que hablábamos en nuestro artí-
culo anterior? Asi como el propie-
tario defiende su árbol por medio 
de puntales, nosotros hombres, po-
dríamos reforzarnos mucho más 
apuntalándonos también; ¿y como'? 
Creo que nuestro perfeccionamento 
descansa en la unión, en la educa 
cion y en la instrucción. 
Desvelémonos todos, pues, Es -
pañole-;, para conseguir que dentro 
un par de generaciones, puédase 
heredar la perfección que gracias 
á nuestros esfuerzos y á pesar del 
medio, habremos nosotros adquiri-
do. Ahora somos Españoles y con-
tinuaremos largo tiempo siendo es-
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clavos de nuestro medio ambiente. 
Vamos regenerándonos, pero cual 
tierno niño necesitamos un buen 
guia , de lo contrario nuestro ade-
lanto resultará en contra de noso-
tros mismos, por no estar en rela-
ción directa nuestro perfecciona-
miento intelectual con nuestro mo-
do de pensar y sentir. Pensamos y 
sentimos más de lo qne nuestro ce-
rebro puede, suple su noble falta el 
bruto instinto, y como consecuen-
cia sin un freno, sin un buen guía, 
nunca llegaremos al fin deseado. 
Precisa mucha calma, mucho jui-
cio y más humildad; no estamos 
en pleno progreso, precisa verlo 
cual estudiante primario que con-
sidera inaccesible la ciencia y lue-
go al final de su carrera y tras una 
labor incesante, goza inconsciente 
de un caudal de conocimientos que 
nunca soñó. Estaraos disfrutando 
dd la primera época regeuerativa» 
somos primarios, no nos hagamos 
ilusiones, precisan muchos sins^bo 
res para que los Españoles mañana 
puedan gozar de las defensas nece-
sarias para triunfar del medio en 
que vivimos. Ni nos arredremos 
ante tan ' valeroso estudio y a la-
güeña empresa ¿aunque ningún 
bien directo obtengan los hombres 
del presente, tendrán los de maña-
na el grato recuerdo que nos legan 
los padres que tanto para bien 
nuestro intentaron. Descansando el 
coloso edificio Español sobre un te-
rreno de nueva formación no es de 
extrañar nuestra descomposición 
Nacional y en consecuencia Uni-
versitaria. Todos queremos ser, to-
dos queremos saber y mientras no 
nos quitemos algo lo de menos 
para añadirlo á lo de sabios t e n -
dremos lo que tenemos: calamida-
des políticas y estudiantiles. 
Domingo Alomar. 
Barcelona 20 Enero de 1907. 
OBRA DE CARIDAD W 
Humani ta r ios an tes que todo no p o -
demos menos de l lamar á las puer tas de 
nuestras compañeros en sent imientos , 
para que . no pudiendo por si solos sat is-
facerle por completo, procuren prestar 
la proporcional ayuda de que falto está 
un desgraciado he rmano nues t ro . 
No por el a r t iculo 14 de la ley de im-
prenta , sino por caridad, damos cabida 
en estás columnas á su públ ica súplica. 
Por caridad t ambién no se la rechazamos 
al ent regárnosla , por segunda vez, cuan-
do vimos su obst inado y urg-ente rueg-o 
test imoniado, l levado á cabo p r i m e r a -
mente á in tempest ivas horas de la n o -
che. ¡Si será g r a n d e la necesidad, a m a -
dos lectores, del pobre enfermo! 
Nosotres estamos dispuestos á hacer 
por él cuanto esté á nuestro alcance. No 
dudamos Sr. D. Pedro Antonio Munar y 
Fiol que á nues t ro Director «no le senta-
rla mal se pasase una temporada en ana 
casa de salad», más como (podemos bien 
presuponerlo dado el doble sentido de su 
frase) con la colocación (que no creemos 
desinteresada) que t ra ta de proporcio-
narle, tendría que renunc ia r la que des -
de hace tie upo t iene en esta, pues la ley 
prohibe tener dos farmacias abiertas, ya 
que al proponerlo hemos de creer lo ha 
hecho por necesitar sus personales servi-
cies profesionales no para hacerle aumen-
tar sus honorarios, que no podría encon-
t rar estando usted allí (en la casa de sa -
lud) y el aquí , en Sineu. y si los encon-
t rar ía v iviendo los dos en ella, el uno 
(nuestro Director) en calidad de F a r m a -
céutico en ejercicio y el otro, usted, en 
funciones de enfermo;. . . le agradece la 
confianza que le inspira su personalidad 
facultativa, y no pudiendo l l e g a r á tan-
to su a l t ru ismo, se queda, haciendo sola-
mente (que es cuanto puede hacer) en 
su beneficio, el proporcionarle una en -
carecida recomendación para uno de sus 
más Ínt imos compañeros en ejercicio, 
establecido en San Boy. el cual le a t e n -
derá (se lo aseg-uvamos) cual ¿i lo hiciese 
el mismo. Contr ibui remos ademas (los 
restantes miembros de la redacción, 
en masa.) á su más fácil y pronto resta-
blecimiento, añadiendo á la lista que 
desde este momente hacemos extensiva 
á nuestro públ ico sineuense, pues no 
dudamos la apoyará eficazmente dados 
sus naturales y expontáneos sen t imien-
tos cari tat ivos, lo que á cont inuación de 
su encabezamiento va: 
(1) Véase ol número anterior. 
(1) Retirado del número anterior, por una mala 
interpretación del oficial encargado de su composición 
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Nuestro Director; la encarecida reco-
mendación de que tenemos hecho méri to . 
La Redacción de Si/iium; un frasco de 
Cerebrina. 
Uii Barbero; una navaja para el afei-
tado de la cabeza dado el caso desgracia-
do de que se le t enga que hacer a l g u n a 
operación craneana . 
Un Secretario; un par de sierras, n ú -
mero cuat ro ceros, para aserrarle. . . (si-
g u e n en el or ig inal dos palabras in in te-
ligibles.) 
En las oficinas de nues t ro periódico 
con t inuará abier ta la lista. ¡Sineuenses. 
se t ra ta de una obra de caridad! 
Ahora la reproducción fiel de la p ú -
blica súplica del i n t e r e s a d o = L a Redac-
ción, 
Dice asi. 
«Sr. D. Gabriel Llul l . Director del 
S in ium. 
Muy Sr. miu: amparado en el art:° 14 
de la ley de impren ta , espero q u e d a r á 
cabida en las co lumnas de su bisemana-
rio á lo que s igue : 
En el n . ° 2 del ac tua l año de dicho 
bisemanario y en su anfibológico escrito 
t i tu lado Si ' es broma.. . . me a t r i buye V. 
frases que no he pronunciado, pero, ya 
que V. se permite p r e g u n t a r m e , le ce n-
testaré diciendole. que . tal vez. no le 
sentaría mal se pasase V. una temporada 
en una casa de salud. 
Suyo affmo. y 6. S. Q. B. S. M, 
Pedro Antonio Mimar. 
Está rubr icado. 
®ira (Baria 
Sr. Director det Si/ntim. 
Mi muy respetable señor: Suponien-
do que no ha de ser V. quien conteste al 
escrito de Román publ icado en el ú l t imo 
número del periódico s ineuense y p e n -
sando que a lguien me puede considerar 
el indicado para ello, le suplico se d igne 
mani tes tar que quedo comprometido á la 
contestación desde que aparezca el nom-
bre y apellido de una persona conocida 
en el puesto del desconocido Román. 
Ni los aplausos de un seudónimo. Sr. 
Director, me i n m u t a n , ni los reproches 
me interesan. T e n g o esta debil idad; so -
bre que en la situación presente me hace 
obrar asi el deseo de una cabeza respon-
sable, de una cabeza susceptible de los 
a rgumen tos de un bastón ya que no de 
las lecciones de la d ignidad humana . 
Aludo a los Sres. Anawj, Un Logaritmo. 
N.y A. R. de Lloseta por considerar que 
Román per tenece á la cuadr i l la . 
De V, affmo. 
Francisco Crespi. 
l e c c i ó n i f i c i a l 
Sesión del 50 Enero ¿907=Ordinar ia 
y de 2 . a c o n v o c a t o r i a s Asisten Servera, 
Ramis. F r a u y F e r r a g u t , = D e s p u e s de 
leída y aprobada la anter ior se acuerda 
el pago de varias cuentas y se l evan ta 
la sesión. 
Sesión del 1.° de Febrero de 1907=Ex-
t raord inar ia para ocuparse en la resolu-
ción de las reclamaciones presentadas 
por los vecinos qua se consideran a g r a -
viados en el repar to del impuesto de 
consumos y sal ejecutado para el actual 
año de 1907=Asisten los conséjales Ser-
vera, F r a u . Salva. Mestre, Caimari, F e -
r r a g u t , Niell . Gual y Mateu y los a so -
ciados Perelló, Munar , Más. Dalmau. 
Costa. Ferr io l . Real y R e a l = F u é por 
unan imidad desestimada la producida 
p >r escrito pnr D. Pedro Barceló y Fon t . 
A las verbales producidas por Miguel 
Gelabert Real. Miguel Gili Nicolau y 
Bartolomé Gelaber t Ximerr i s fueron 
también desestimadas. Lo mismo se hizo 
con las producidas por María J a u m e , 
Antonio J a u m e Amengua l . Ju l i án Gela -
bert F e r r a g u t . Bartolomé Amengua l 
Amengua l . J u a n Gelaber t Gili . J u a n Pi-
cornel l J a u m e , Antonio José J a u m e P i -
coruell . J u a n Campins Fiol , Antonio 
Vanrell Munar, Rafael Real J a u m e , Mi-
guel Sastre Picornell. Catalina Gelabert 
Gil í . Antonia Gelabert Gil i . y Francisca 
Ana Masip ^ imone t . Se desestimó t a m -
bién la producida por el conductor de 
Son Gelabert &• Alt. Se hizo lo mismo 
con las producidas por Bartolomé Gomi -
la y Picornell y Gabriel Gelabert y N i -
colau. A la producida por Miguel Pons 
y Gelabert . considerando atendibles sus 
razones alegadas se le hace una baja de 
8 pesetas. A la producida por Pedro Pe -
relló y FioJ se le rebajan de su cuota 7 
pesetas. A las producidas por J u a n a Ana 
Ramis y V-tnrell y Pedro Ferr iol y Fon t 
se les rebaja á cada uno 6 pesetas. A las 
producidas por Lucas Gili y Vanrel l . 
Gabriel Jordá Horrach, Martin Jordá 
Fiol. Sebastian Miralles Amengual J u a n 
Ferr iol Gomila. J u a n Ferriol F e r r a g u t , 
Antonio Payeras Fon t , J u a n J a u m e 
Bauza y Catalina Jo rdá Cifre se les re ba-
já á cada uno 4 pesetas. A la producida 
por Margar i ta Flori t y Gacías se le hace 
una baja de 3 pesetas. A la producida 
por Miguel Miralles y Esteva se le hace 
u n a baja de 2 ptas. Y á la producida por 
Antonio Bauza y Morey se acuerda d e -
sestimarla por considerar infundadas sus 
r a z o n e s a l e g a d a s , = S e levantó la sesión. 
Sesión del 6 de Febrei'o de 1907— Or-
d inar ia y de 2 . a c o n v o c a t o r i a s Asisten 
Servera, Ramis, F r a u , Salva, y F e r r a -
g u t , = A p r o b a d a la a n t e r i o r = P r e s e n t a d a 
por el Secretario la Memoria re la t iva á 
la Administración Municipal de esta 
Corporación d u r a n t e el año 1906, y h a -
l lándola conforme, se acuerda cons ignar 
en acta el ag rado con que ha oido la lec-
t u r a del minucioso trabajo; y que según 
se dispone en el ù l t imo párrafo del ar t . 
42 del Reglamento de Secretarios se r e -
mita la preci tada memoria al M. 1. Sr. 
Gobernador Civil á los fines en dicho 
ar t . expresados .=Se ecuerda y aprueba 
la distr ibución de fondos para el m e s = 
También se acuerda aprobar la relación 
de deudores y acreedores de este A y u n -
t amien to que justifica la u l t ima c o l u m -
na de la l iquidación ó cuenta del Presu-
puesto del año 1906. que detalla las c a n -
tidades que en 31 de Diciembre de 1906 
quedaron pendientes de cobro y pago y 
se incorporan al presupuesto corr iente ' 
de 1907 conforme a lo dispuesto en el ar t . 
2." de la R. O. de 18 Abril de 1905. for-
mando al efecto el presupuesto refundi-
do para 1907; que se remit i rá un ejem-
plar con los demás documentos de refe-
rencia al Gobierno Civil como está p r e -
venido. Por el depositario Andrés Amen-
g u a l y Morey han sido presentadas las 
cuentas municipales y beneficencia del 
ejercicio de 1906 censuradas ya por el 
Sr. Regidor Síndico; y se acuerda sean 
en t regadas á la Comisión de Hacienda 
de este Ayun tamien to para su exàmen y 
a p r o b a c i ó n = S e levantó la Sesión. 
Ñ I Q Ü I Ñ A Q Ü E R Í A S 
Dos y dos son cuatro 
Cuatro y dos son seis... 
Grande es el trabajo 
De Un repórter. 
Sobre todo de un repórter como yo 
en ejercicio en Sineu. Mire V. que es 
rareza. Ni cuando la mujer de Lot fué 
convert ida en estatua de sal. re inaba 
tan to frió moral en t re sus compatr iotas , 
corno reina ac tua lmen te ent re los nues-
tros de Sineu. Parecen mismamente mo-
mias. 
—Como ha hecho tanta nieve 
—¿Nieve"? Ni.. .e.. .ve .. Vente; pero 
sen va. Que se va á ¡a vela, vamos. 
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N i n g u n a -noticia señores. 
Se quer ía al S in ium 
Denunc ia r 
Más por lo visto 
Solo ha sido habla , hab l a r . 
De ello el más empeñado 
Ha desistido 
Fuese por l ana 
Trasqui lado ha sa l ido . 
Se lo merecen . 
Cuando lo de los «borreqos» 
«Papeluchos» y demás 
Se reía, se reía , 
Una g r a n barbar idad 
Hoy en dia, hoy en dia, 
Los escritos.. . . etcétera 
Se desprecian. (¡!) se desprecian (¡!) 
¡Lo que es decir verdad! 
{Mor aleta) 
Bien hace quien su cri t ica modera; 
Pero usarla conviene más severa 
Cfcntra censura injusta y ofensiva. 
Cuando no hab la r con sincero dennedo 
Poca razón a r g u y e , ó mucho miedo. 
Quien sea cofrade 
Que tome candela 
A otra cosa. 
—Buen Carnaval 
—Buen Agosto 
para satisfacer la hora . 
—Quiá! Corre por Sineu ahora 
poco gus to y mucho mosto. 
Nada más exacto. 
Los buenos peces aqui 
Se satisfacen con nada 
Aunque gen te acomodada 
No suelen salir de s i . 
Tínica excepción de la regla ; La ult ima-
men te pasada. 
Hermosa noche!. . . ay de mi! 
Otro Don J u a n exclamó; 
jQue será de mi sin t i ! 
¡Que será de ti sin yo\ 
Nada más. 
Ñiquiñaque. 
(Bivio a s 
De pública voz se dice, que hace unos 
dias. fué agredido por dos individuos un 
operario de la mina de carbón <ie==Soh 
Cloques: que en la madrugada se dir igía 
á ella, he fueron sustraídas 15 pesetas 
que l levaba. 
Se ha llevado ya á cabo la plantación 
del arbolado en la carretera de Aliguele-
tes. Es una buena mejora. 
S iguen con g r . n actividad las obras 
para la construcción de la Carretera del 
Campo de «Son Fon t» 
Imper té r r i tos los mazalbetes con sus 
escándalos á la salida de las escuelas 
noc turnas ¿No hab r í a medios posibles 
señor Alcalde para poner coto á tales 
desmanes? 
Ha l legado á nues t ra Redacción el 
Ñ.° 107 del semanar io noticioso y de in-
tereses baleares, que ve luz pública en 
Buenos Aires, «El Mal lorquín». 
Corresponderemos á la a tenc ión . 
DE MI ALMACÉN ( 1 ) 
Mecenas decía: Hacedme cojo, manco, 
jorobado; arrancadme los dientes con tal 
que me conservéis la vida, crucificadme, 
pero que viva. 
Esto mismo dicen muchos t ipos de 
Sineu que conozco y á quienes t engo 
clasificados conven ien t emen te . 
Angus to . dejó, al morir , legados que 
no pagaba su sucesor. Habiendo uno de 
los legatar ios dicho por chanza al oido 
de un muer to que anunc iase á Angus to 
que su úl t ima vo lun tad no estaba c u m -
pl ida, Tiber io le pagó lo que aquel le 
había dejado, y en seguida lo mandó de-
gol lar , diciéndole: Vé á referir á Augus-
to noticias más recientes y verdaderas. 
Cuando estaba empeñada la batal la 
entre Amrú y los Sarnanidas, el caballo 
llevó á Amrú ent re los enemigos y asi 
fué hecho prisionero. Estando atado á 
un árbol mandó á un soldado que le co-
ciese una cabeza de carnero, porque t e -
nia hambre ; pero se acercó un perro para 
robarla, y quemándose retiró precipita-
damente la cabeza, y huyó l levándose la 
olla en el pescuezo, y ladrando. Amrú 
se echó h reir y dijo: Esta mañana mi 
mayordomo se me quejaba de que apena? 
le habían dado treinta camellos para 
conducir la cocina, y ahora un solo perro 
basta para llevársela. 
¡Sui gener is debió ser la risa de Am-
rú! ¿Quién asi quisiera reir? Sin asomos 
de profeta ni mucho menos me atrevo á 
anuncia r para dent ro de breve una risa 
amrumana. 
Fernando III de Castilla decía: Temo 
mis la maldició», de la más ínfima mujer, 
/1) Retirado de los mimaros anteriores por exceso 
de original. - . 
que todos los ejercites de los moros. 
Mutat is m u t a n d i s podría decir lo 
mismo un caracter izado s ineuense que 
yo conozco. 
Alfonso X fué m u y aficionado á la 
Astronomía y se le escribió en su sepu l -
cro: Mientras comlempla las cosas celes-
tes, pierde las terrenas. 
Andrónico III el Joven solía exc la-
mar: Alejandro se lamentaba ae que Su 
paire no le dejase nada que conquistar; 
pero yo temo qne el mió no me deje nada 
que perder. 
Los hay que ni esto t emen . 
Enr ique III fué p r e g u n t a n d o á los 
nobles de Castilla cuantos reyes hab ían 
conocido. Quien respondía q u e dos, 
quien que tres: Y yo, dijo entonces En-
r ique , he conocido veinte reyes en Casti-
lla. Si, vosotros sois otros tantos reyes en 
desgracia del país y afrenta mía; pero 
desde este instante habéis concluido de 
reinar y de burlaros del verdadero rey. 
K Lo hub ie ran pasado mal á no p r o r r u m -
pir en l ág r imas y promesas. 
Yo no mor i r é sin haber visto g o b e r -
nar en Sineu ve in te alcaldes y otras 
tantas alcaldesas; y esto sin contar los 
alcaldi tos y alcaldi tas . 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
CERILLA: ¿Por qué en los compendios 
de Historia Sagrada no se hace mención 
de las hijas de Eva? ¿O es que no ¡as tu-
ve? ¿Será tal vez que no conviene á los 
niños que se enteren de ello? Dice el P. 
Scio: Moisés no habla de las hijas de 
Adán porque éstas no ent raban en la 
serie de fas genealogías ; ni tampoco de 
todos los hijos, sino de aquellos que juz-
gó necesarios para ordenar la serie de 
sucesión desde Adán hasta Noé. desde 
éste hasta Abraham y desde Abraham 
hasta el Mesías. 
ÑIQUIÑAQUE: Teodosio publicó esta 
ley: Si a lguno olvidándose de la p ruden-
cia se a t reve á injuriarnos, prohibimos 
que se le imponga n i n g ú n castigo ó mal 
t ra tamiento . Si la ofensa proviene de l i -
gereza se debe despreciar.si de locura 
compadecer, si de perversidad perdonar . 
F . ¿Crian mucho los piojos? Dicen los 
natural is tas que de un macho y una 
hembra pueden producirse hasta ve in t i -
cinco mil indiv iduos en el corto espacio 
de sesenta días. Dios le l ibre á V. de 
hemípteros tan fecundos. 
JUAN EL TRAPERO. 
Tip. de B. Frau.—Manacor 
